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INSTITUTOS ANNEXOS
Instituto OsW"aldo Cruz (rua da Alegria n. 2)
Secção de serologia .
Conservador .
1.0 servente .
Instituto Anatomieo (Campo da Redempção)
Instituto Pasteur (Praça D. feliciano n. 6)
,
Secção de histoI. pathologica í
\
Director - Dl'. Sarmento Leite
Chefe de serviço - Dr". Guerra Blessmann
Dl'. Paula Esteves - chefe
\ Dl'. AZê11s Duarte - assistenteSecf'ão de microscopia
'( f Alumno Arno Schneider - interno
Alumno Sady Ribeiro - auxiliar
Dl'. Guerra Blessmann - chefe
Secção de chimica ) Dl'. Ricardo Weber - assistente
I Alumno Felicissimo Diffini - interno
Secção de parasitologia........... .... Dl'. Paula Esteves -- chefe interino
Dl'. Gonçalves Vianna - chefe
Dl'. \Valdemar Castro - assistente
Alumno Mario Staedter interno
Alumno Anthero M. Sarmento - auxiliar
Dl'. Carlos Gayer - chefe
Carlos FalIeiro
Appollinario Santos
Director - Dl'. Sarmento Leite
Conservador Victorio Detanico
1.° servente Antonio GatteIli
Director - Dl'. Gonçalves Vianna
Viee-director - Dl'. Dias Campos
Assistente - Dl'. Gaspar Rogerio
Auxiliar -- Alumno Oscar Dias Campos
Conservador - Mig'uel Salerno
1.0 servente - FranciscoJ. Machado
--
